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Bedia
Muvahhit
hastaned
Türk tiyatrosunun ana­
sı, ilk Türk kadın tiyat­
ro ve şinema sanatçısı 
Bedia Muvahhit, kalp 
yetmezliği teşhisiyle kal­
dırıldığı hastanede ö- 
lümle pençeleşiyor. 97 
yaşındaki sanat âbidesi, 
karşısında gazetecileri 
görünce hıçkırıklara bo­
ğuldu: 'Ben öleceğim de­
ğil mi? İşte gazeteciler 
de geldiler. Saklamayın 
benden” (S erpil OZ- 
KAYNAK) ► 25'TE
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AHNEDE ölmek 
istiyordum” diyen 
Bedia Muvahhit, 
şimdi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nin Genel 
Cerrahi Bölümü’nde ölümle 
pençeleşiyor.
Geçen Çarşamba günü 
“kalp yetmezliği” teşhisiyle 
hastaneye yatırılan ilk 
Türk kadın tiyatro ve 
sinema sanatçısı, geçen yıl 
da rahatsızlanmış ve 
hastaneye kaldırılmıştı. 
Sanatçının tedavisini
/ Kalp yetmezliğinden hastaneye yatırılan 97 yaşındaki ilk Türk kadın tiyatro ve sinema sanatçısının son dileği bu...
sürdüren Prof. Dr. Kemal 
Alemdaroğlu, “Bedia
Hanım’m kalp yetmezliği 
var. Hastaneye 
yatırdığımızda daha da 
kötüydü. Şimdi biraz daha 
iyi. Belindeki kireçlenme 
ve ağrılar da hastada 
huzursuzluk yaratıyor. 97 ( 
yaşındaki bir hasta için bu 
şikayetler normaldir. Ama 
yarın ne gösterir, belli
olmaz” dedi.
Yanında refakatçi olarak 
kalan gelinine, “Ben 
öleceğim değil mi? Bak, 
gazeteciler de geldiler. 
Saklamayın benden” diyen 
70 yıllık sanatçı ağlamaya 
başladı.
Tek oğlu Sina’yı 2 yıl önce 
kaybeden Bedia 
Muvahhit, o günden beri 
eski sağlığına kavuşamadı.
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